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Las malformaciones congenitas del complejo orofacial determinan alteraciones funcionales 
importantes que requieren cuidados específicos del fonoaudiólogo especialista em Motricidad 
Orofacial, desde la edad temprana atendiendo a las necesidades nutricionales del recién 
nacido y además durante todas las etapas del desarrollo. La multiplicidad de las alteraciones 
craniomaxilofaciales congénitas requieren la actuación fonoaudiológica integrada a un equipo 
interdisciplinario para el diagnóstico y planificación de los procedimientos en la aplicación de 
la terapia miofuncional y en la evaluación longitudinal de las funciones de las estructuras 
involucradas en los procesos quirúrgicos y ortodóncicos. En la evaluación morfofuncional de las 
estructuras orofaciales , el conocimiento de la embriología y crecimiento tridimensional de la 
cara, las manifestaciones clinicas de los cuadros sindrómicos y sus posibles factores etiológicos 
permiten al fonoaudiólogo localizar el error del dasarrollo determinante de las alteraciones 
funcionales presentes y así elaborar la terapia más adecuada para cada etapa de los tratamientos 
quirúrgicos y ortodóncicos propuestos por el equipo.
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